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“When we strive to become better than we are,  
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Oleh: Edric Benedict 
 
 
Permasalahan sosial di Indonesia sangat beragam dan menjadi 
permasalahan yang cukup sering ditemui. Berangkat dari masalah ini, banyak 
bermunculan organisasi atau yayasan sosial yang membuka donasi secara rutin 
untuk membantu masyarakat yang membutuhkan atau mengalami bencana. Seiring 
dengan perkembangan zaman, media sosial menjadi wadah yang efektif dan mudah 
digunakan oleh suatu institusi dalam menjangkau calon donatur secara meluas dan 
cepat. Penggunaan media sosial memerlukan berbagai strategi dan cara 
penyampaian yang baik agar dapat menyukseskan kampanye atau pemasaran sosial 
yang diadakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
media sosial Instagram dari @Kitabisacom terhadap minat follower mereka untuk 
berdonasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat 
penelitian eksplanatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner 
kepada 400 follower Instagram @Kitabisacom. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh penggunaan media sosial Instagram @Kitabisacom 



























 “The Influence of Instagram Social Media Usage From @Kitabisacom on 
Followers Donating Interest”  
 
By: Edric Benedict 
 
 
Social problems in Indonesia are very diverse and become quite common 
matters. Considering this problem, many social organizations or foundations 
appeared and regularly hold a donation program to help the people in need or those 
impacted by disasters. As time goes by, social media has become an effective and 
easy to use platform for an institution to reach prospective donation donors more 
widely and quickly. The use of social media requires various strategies and effective 
communication methods to be able to succeed the on-going social campaign or 
social marketing. This study aims to determine the influence of Instagram social 
media usage from @kitabisacom on followers donating interest . This research uses 
a quantitative approach with the nature of explanatory research. Data collection 
was finished by distributing questionnaires to 400 @Kitabisacom Instagram 
followers. The results showed that there are an influence of the Instagram social 
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